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Abstract: The educational program "Exercise for Creation and Invention " has been intToduced into the curricula of 
the Shizuoka Institute of Science and Technology since 2004. This program includes the production of electrical and 
mecahnical devices, the making of movies and videos, the creation of works of art, research on specific subjects and 
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2.2.1 「も（ 7ンっくりと創作活動」 
実際に手を動かして実物に触れながら行うものつくり共創作




























23 r 旧告・発見」の履修と単編碇 
剛造・発見」は, 創造・発見1 (1単位）, 創造・発見2 (1 











































































を点数ィピナることにした 総合点を 100 点満点としその内訳は
以下のようにした．活動状況 40 点（履修状況および履修態度 

















































































3次元CADソフトSolidWorks, NX およびCATIA を使用した「も
のづくりシミュレーション」をグル一プで体験学習する 
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